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ABSTRACT 
 
 
La valorizzazione economica della ricerca. 
Una indagine sulle strategie commerciali delle start-up ad alta tecnologia 
 
 
Il lavoro svolto tratta le modalità con cui viene valorizzata la ricerca nell’area pisana. In particolare 
la tesi fornisce un quadro generale delle strategie commerciali adottate dalle start up del settore high 
tech. Il lavoro svolto è inoltre utile per definire i fabbisogni formativi di tipo commerciale delle 
aziende high tech in modo da poter sviluppare interventi mirati. 
Il successo di ogni azienda, incluse quelle high tech, infatti dipende in larga misura dalla capacità di 
valorizzare i prodotti realizzati o i servizi erogati. Il marketing, le vendite, la comunicazione e tutte 
le attività che permettono all’azienda di rapportarsi al cliente, sono dunque la base su cui costruire il 
vantaggio competitivo. 
L’area pisana ha assunto nel panorama non solo regionale ma anche nazionale un ruolo di primo 
piano nella nascita e crescita di spin off ed aziende high tech in generale. Gli spin off legati alla 
ricerca pubblica ed al mondo accademico sono però generalmente caratterizzati da idee 
particolarmente brillanti ma anche da una serie di problematiche dipendenti da fattori commerciali. 
In appendice a questa tesi vi è una relazione riguardante un Corso di Formazione Commerciale che 
è stato tenuto sulla base anche dei fabbisogni emersi da questa indagine. L’appendice intende 
fornire delle basi teoriche per lo sviluppo di strategie commerciali e tecniche di vendita. 
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ABSTRACT 
 
 
Economic development of research. 
A study about hi-tech start-up commercial strategies 
 
This work deals with the modes  used to improve technology research in Pisa area; in particular it 
gives an idea about  hi-tech start-up commercial strategies. 
As well the work has proved to be useful in order to define commercial formative requirements and 
to develop right formative action.  
The success of every concern is largely due to the capacity of increasing the value of their products 
or services. Marketing, sale, communication and every activity which joins concerns to customers is 
the key to achieve competitive advantage.  
Pisa area is in the forefront of hi-tech spin off developments. Academic spin offs usually have 
brilliant  ideas but big commercial troubles.  
A report about a Commercial Formation Course is integrated in the appendix of this work. The 
Commercial Formation Course has been developed by the commercial needs come out by this 
enquiry. The appendix aims to supply theoretical basis to improve commercial strategies and selling 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
